




































































































2003年調査 4703 15041 19744
1998年調査 3084 13594 16678
学校教育 学校教育以外 合計
2003年調査 130 996 1126
1998年調査 76 796 872
学校教育 学校教育以外 合計
2003年調査 55 327 382
1998年調査 25 279 304
初等中等教育 高等教育 合計
2003年調査 3154 1549 4703
1998年調査 2299 785 3084
初等中等教育 高等教育 合計
2003年調査 66 64 130
1998年調査 43 33 76
初等中等教育 高等教育 合計
2003年調査 37 18 55














































































































































































図 1 「メルマガこうししつ」第 1号
国際交流基金サンパウロ日本語センター
メルマガ●●こうししつ●●


















また「メルマガこうししつ」のバックナンバーは http : //homepage3.nifty.com/miuratakashi/上で


























































































































































（1）国際交流基金日本語国際センター「日本語教育国別情報 教師会・学会一覧」〈http : //www.jpf.go.jp/j/urawa
/world/kunibetsu/g_s_america.html〉2005年 8月 24日参照による。
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資料
第 1号（2003.11.24.）「やじるしパネルの使い方」
第 2号（2003.12.08.）「～います、～あります の練習が
楽しくなるぞ」
第 3号（2003.12.22.）「なりきり自己紹介で盛り上がろう」
第 4号（2004.01.12.）「学習者にもっと話してもらおう」
第 5号（2004.01.26.）「漢字はいやだ？むずかしい？その
１」
第 6号（2004.02.09.）「漢字はいやだ？むずかしい？その
２」
第 7号（2004.03.01.）「ポルトガル語のパソコンで日本語
が読める？書ける？」
第 8号（2004.03.15.）「すしテストってなんだ？？？？」
第 9号（2004.03.29.）「教室の外で日本語を使う環境のこと」
第 10号（2004.04.12.）「黒板と家族名称の話」
第 11号（2004.05.03.）「学習者が少しでも話せるようにな
るために 1」
第 12号（2004.05.17.）「学習者が少しでも話せるようにな
るために 2」
第 13号（2004.05.31.）「意味の似たことばの説明。どうし
たらいいの？１」
第 14号（2004.06.14.）「意味の似たことばの説明。どうし
たらいいの？2」
第 15号（2004.06.28.）「発音の練習。どうしてますか。」
第 16号（2004.07.19.）「勉強のし方やり方ストラテジー
１」
第 17号（2004.08.02.）「勉強のし方やり方ストラテジー 2」
第 18号（2004.08.16.）「「メルマガこうししつ」バックナ
ンバーのご案内」
第 19号（2004.08.30.）「敬語は必要ですか」
第 20号（2004.09.13.）「いいスピーチとはどんなスピー
チ」
第 21号（2004.09.27.）「いろいろあるぞ国際交流基金の研
修」
第 22号（2004.10.11.）「カタカナの話」
第 23号（2004.10.25.）「ことばと文化」
第 24号（2004.11.8.）「易から難の法則」
第 25号（2004.11.22.）「もうすぐ日本語能力試験」
第 26号（2004.12.06.）「ローマ字とカタカナの使い方」
第 27号（2004.12.20.）「コンピュータと人間の関係」
第 28号（2005.1.10.）「パソコンで何ができるか」
第 29号（2005.1.24.）「中級の授業を始めるために」
第 30号（2005.2.14.）「中級の授業を始めるために 2」
第 31号（2005.2.28.）「新日本語の基礎の復習ビデオはい
いビデオ」
第 32号（2005.3.14.）「日本語を使うときの失敗例」
第 33号（2005.3.28.）「と、ば、たら、なら」
第 34号（2005.4.11.）「日本語の発音と日本の習慣に関す
る失敗例」
第 35号（2005.4.25.）「いま日本で売れてます「問題な日
本語」のご紹介」
第 36号（2005.5.9.）「○○人という言い方の持つ意味」
第 37号（2005.5.23.）「ひらがなを定着させるために」
第 38号（2005.6.6.）「視聴覚機器をもっと使いこなそう」
第 39号（2005.6.20.）「動機付けってなんだろう１」
第 40号（2005.7.4.）「動機付けってなんだろう 2」
第 41号（2005.7.19.）「そうだ・ようだ・らしい・だろう」
第 42号（2005.8.1.）「日本文化と日本事情」
第 43号（2005.8.15.）「会話授業を考える講座紙上再現１」
第 44号（2005.8.29.）「会話授業を考える講座紙上再現・
基本練習編」
第 45号（2005.9.14.）「会話授業を考える講座紙上再現・
応用練習編」
ブラジルにおけるメールマガジンを利用した日本語教師ネットワーク構築の試み
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